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J o s é G O Ñ I G A Z T A M B I D E 
P a u l i n o CASTAÑEDA DELGADO, La teocracia pontificia en las controversias sobre el Nue-
vo Mundo, U N A M , Instituto de I n v e s t i g a c i o n e s Jurídicas (Serie C: E s t u d i o s h i s tór icos , 5 9 ) , 
M é x i c o 1 9 9 6 , 6 3 3 pp. 
El Dr . Pau l ino Castañeda, catedrát ico emér i to de la U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a , r e c o g e 
en e s ta obra su ampl ia inves t igac ión sobre u n o d e l o s t e m a s m á s d e b a t i d o s por t e ó l o g o s , j u -
ristas e historiadores de la A m é r i c a hispana. S e trata d e la jus t i f i cac ión de l d e s c u b r i m i e n t o 
y c o l o n i z a c i ó n de las Indias o c c i d e n t a l e s y d e l o s t ítulos que avalaron la e m p r e s a q u e a c o m -
p a ñ ó a la e v a n g e l i z a c i ó n d e l N u e v o M u n d o . L a jus t i f i cac ión d e una c o n q u i s t a n o s e había 
p lanteado e n e l M u n d o A n t i g u o ; ni tan s iquiera e n R o m a , fuente de l D e r e c h o , surg ió la pre-
gunta acerca d e la l eg i t imidad de sus conqui s tas por el Mare nostrum. E s a pregunta sobre la 
l eg i t imidad d e la presenc ia e spaño la e n A m é r i c a n o s l l eva al e s tud io d e las r e lac iones Ig le -
s i a - E s t a d o y , e n c o n c r e t o , al aná l i s i s d e la t eocrac ia pont i f i c ia , v i g e n t e e n la cul tura o c c i -
dental hasta b i en adentrada la Edad moderna . 
El Autor, que e n 1 9 6 8 había publ icado en Vitoria una monograf ía sobre La teocracia 
pontifical y la conquista de América, se muestra e n es ta nueva obra experto especia l i s ta e n la 
materia. Este n u e v o título, publ icado en M é x i c o por e l Instituto d e Inves t igac iones Jurídicas de 
la Univers idad Nac iona l A u t ó n o m a d e M é x i c o [ U N A M ] , arranca prec i samente del l ibro de 
1968 . En efecto , e l punto de partida fue la oferta hecha a Castañeda por e l c i tado Instituto d e In-
vest igaciones Jurídicas para reeditarlo en M é x i c o . A l revisarlo para darlo a la imprenta, el autor 
s e v i o e n la neces idad d e afrontar la g é n e s i s de la doctrina teocrática, d e s d e la dob le perspecti-
v a jurídico-teológica. Para Castañeda, la teocracia pontificia está e n la base d e la donac ión pon-
tificia d e A m é r i c a a la corona de Casti l la y también de la leg i t imación d e la conquista. 
El e s tudio abarca d o s s e c c i o n e s . L a primera parte (capí tu los 1 a 10) p lantea la g é n e -
s is y e v o l u c i ó n d e la docr ina teocrát ica e n O c c i d e n t e , d e s d e Gregor io V I I , hasta 1 4 9 3 , c o n 
e l fin d e trazar la e x t e n s i ó n y v igor d e la doctrina teocrática e n e l m o m e n t o in ic ia l d e la g e s -
ta americana. En la s e g u n d a parte (capí tu los l i a 2 0 ) s e anal iza la presenc ia d e argumentos 
teocrát icos e n las controvers ias amer icanas . 
L a teocracia e s descrita c o m o « la doctrina de l g o b i e r n o del m u n d o m e d i a n t e su m á s 
a l to representante e n la tierra, su v i c a r i o s u p r e m o , e l papa» . E n e l la , a ñ a d e Cas tañeda , el 
p o d e r c iv i l , n e c e s a r i o y c o n propias a tr ibuc iones , aparece s u b o r d i n a d o al p o d e r espiritual 
por una cas i total a b s o r c i ó n d e l o natural por l o sobrenatural (p . 15 ) . F r e n t e a l o s autores 
que sos t i enen la l imitada v i g e n c i a d e e s ta doctrina, Cas tañeda demues tra su profunda incor-
porac ión al p e n s a m i e n t o crist iano o c c i d e n t a l d e s d e la e d a d M e d i a , hasta la e d a d M o d e r n a , 
tanto entre juristas , c o m o entre t e ó l o g o s . A es ta c o n c l u s i ó n l l ega tras anal izar a l o s e s tud io -
s o s de l t e m a y por la d o c u m e n t a c i ó n pont i f ic ia a partir de Gregor io VLT. 
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En e f e c t o , l o s i n i c i o s d e la teocrac ia se sitúan en la lucha m e d i e v a l de l pont i f i cado 
c o n e l Imper io . E l p r o g r a m a re formis ta gregor iano , al proponerse la l ibertad d e la I g l e s i a 
frente al poder c iv i l , d i o l o s pr imeros argumentos . Para Castañeda, ni Gregor io VII , ni Ino -
c e n c i o III s o s t u v i e r o n la doctr ina de l p o d e r universa l t emporal d e la s e d e a p o s t ó l i c a . En 
cuanto a l o s t e ó l o g o s , frente a la postura p r o c l i v e a la t eocrac ia d e H u g o de San V í c t o r y 
Bernardo de Claraval , y y a e n el s i g l o XIII , de Buenaventura , T o m á s de A q u i n o , med iante 
su clara d is t inc ión del orden natural y del sobrenatural, s entó las b a s e s d e la d i s t inc ión y re-
c o n o c i m i e n t o de las d o s potes tades . N o obstante , y c o m o e s sab ido , la interpretación del De 
regimini principum c o m o obra t o m a s i a n a en su conjunto , ha s i d o u n o d e l o s m o t i v o s que 
han h e c h o pensar a a l g u n o s e n un A q u i n a t e proc l ive a la teocrac ia . (El De regimine restó 
inacabado y fue c o m p l e t a d o pos ter iormente por T o l o m e o d e L u c c a ) . 
Sería c o n I n o c e n c i o I V c u a n d o los decretal istas pont i f ic ios — n o los t e ó l o g o s — for-
m u l a r o n la doctr ina teocrát ica . L o h i z o Enr ique d e S u s a , cardenal O s t i e n s e , e l c a n o n i s t a 
m á s c i tado e n las controvers ia s a m e r i c a n a s , af irma Cas tañeda , y autor d e la Summa super 
Decretalium Libri o Summa áurea, q u e s o s t i e n e la superioridad d e la po tes tad ec l e s iá s t i ca 
sobre la c iv i l . E l p o d e r de l papa e s universal y s e apl ica a f i e l es e in f i e l e s c o n u n verdadero 
poder d e jur i sd icc ión: d e ahí q u e e l papa pueda cast igar a l o s inf ie les q u e i n c u m p l e n la ley 
natural; l o s in f i e l e s e s tán s o m e t i d o s a la potestad pont i f ic ia y , si n o la r e c o n o c e n , e s l íc i to 
someter lo s por la fuerza y privarles d e sus b ienes : d e e s te m o d o subordina e l O s t i e n s e la le-
g i t imidad de l poder a la fe . T e o r í a q u e recoger ían m á s tarde l o s t e ó l o g o s agus t in ianos . A l 
f inalizar el s i g l o XIII , la teocrac ia ha triunfado entre los canonis tas y s e prepara a tomar po -
s i c i o n e s en e l c a m p o t e o l ó g i c o , aca l lando la dis t inción d e poderes del Aquinate . 
L a doctrina teocrát ica es tá e n la base d e la la bula Unam Sanctam d e B o n i f a c i o VIH, 
q u e acude a e l la e n su lucha c o n el rey francés; e l t e ó l o g o agust ino E g i d i o R o m a n o la for-
m u l ó c o n p l e n o a l cance . E l maes tro paris ino, aunque ent i ende la potes tad pont i f ic ia e n un 
sent ido espiritualista, l e c o n c e d e sin e m b a r g o la primacía sobre e l ámbi to temporal , al que, 
d e h e c h o , s o m e t e a la ins tanc ia s u p r e m a de l poder pont i f ic io . Cas tañeda rechaza la paterni-
dad de l agus t ino sobre la Unam Sanctam, c o m o han s o s t e n i d o a l g u n o s autores , pero admite 
que su redactor s i g u i ó d e cerca e l tratado De ecclesiastica potestate d e E g i d i o R o m a n o . 
A su d i s c í p u l o y t a m b i é n agus t ino Jacobo de Vi terbo s e d e b e la formulac ión d e una 
tesis intermedia e n la cual , r e c o g i e n d o la tes is tomas iana d e la d i s t inc ión del orden natural y 
el orden d e la gracia, af irma e l valor a u t ó n o m o d e la potes tad c iv i l a p o y a d o en la l ey natu-
ral; para e l v i terbense hay, sin e m b a r g o , una cierta subordinac ión de l poder temporal al e s -
piritual , y a q u e m e d i a n t e la u n c i ó n , c o r r e s p o n d e al poder espir i tual e l p e r f e c c i o n a m i e n t o 
del poder temporal . P e r f e c c i o n a m i e n t o o in formación que es verdadera aprobación: d e ahí 
d e d u c e que la potestad q u e se da entre los inf ie les e s leg í t ima, pero in forme al n o haber s ido 
ratificada por la potes tad espiritual. L a potestad espiritual del papa se extendería , p u e s , a to-
d o s l o s hombres . 
En l ínea o p u e s t a a l o s canonis tas pont i f ic ios , s e s itúan l o s l eg i s tas y t e ó l o g o s d e f e n -
sores del c e s a r o p a p i s m o imperia l , q u e s o m e t í a a la Ig l e s ia al poder secular. Mars i l i o d e Pa-
dua, en su Defensor Pacis, a s i g n a al Pr ínc ipe todas las func iones es tata les , entre las q u e in-
c l u y e la sacerdota l ; e l s a c e r d o c i o será pars et officium civitatis y , e n c o n s e c u e n c i a , la 
Ig l e s ia d e b e supedi tarse al Es tado . Mars i l i o , q u e n i e g a la inst i tuc ión d iv ina d e la jerarquía 
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ec les iás t ica , apuesta por el conc i l i ar i smo: la potestad de dirimir las controvers ias sobre la fe 
c o m p e t e al C o n c i l i o general , c o n v o c a d o y pres idido por el Emperador , a qu ién corresponde 
a s i m i s m o e leg ir la persona del r o m a n o pont í f ice . Juan X X I I por la bula Licet iuxta doctri-
nan!, del 2 3 d e octubre d e 1 3 2 7 , c o n d e n ó la doctrina del paduano. 
S e n a e l f ranc i scano G u i l l e r m o d e O c k h a m quien mejor formularía la doctr ina i m p e -
rialista, al dec ir del autor. Para O c k h a m , el poder v i e n e d e D i o s al p u e b l o q u e l o traspasa al 
César. Contra Mars i l io d e Padua s o s t i e n e el minori ta las d o s po tes tades q u e s e c o m p l e m e n -
tan: a m b a s t ienen e n su prop io orden un poder l imitado por las l e y e s d i v i n a s , por la libertad 
individual y por el b ien c o m ú n . El franciscano ing lé s , que s o s t i e n e la inst i tuc ión d iv ina del 
papado, s e o p o n e a la in tervenc ión del papa e n asuntos t empora les . O c k h a m rea l i zó un e s -
fuerzo notab le por dist inguir a m b a s potes tades y des l indar sus c a m p o s d e a c c i ó n ; af irmó su 
mutua d e p e n d e n c i a y rec íproca a y u d a y , s in duda, hubiera acertado e n la doctr ina equil ibra-
da sobre el t ema , n o s d i c e Castañeda , si n o hubiera deb ido escribir e n el m o m e n t o e n q u e la 
p u g n a de l Imper io c o n e l Pont í f i ce r o m a n o había adquir ido u n o s t intes tan a g u d o s . 
Entre los canonis tas d e l o s s i g l o s X I V y X V , Cas tañeda e x a m i n a las obras de l m i n o -
rita catalán Francesc E i x i m e n i s , t a m b i é n teócrata, c o m o l o man i f i e s ta e n e l vo l . X I I d e su 
obra Lo Crestiá, d e d i c a d o al g o b i e r n o de las c o s a s públ icas: s e adhiere E i x i m e n i s a la teoría 
c lá s i ca d e que e l poder v i e n e d e D i o s , q u e e l príncipe recibe del p u e b l o ; s in e m b a r g o , e l ápi-
c e d e la s o c i e d a d universa l o r d e n a d a ser ía el papa q u e habría r e c i b i d o l o s d o s p o d e r e s d e 
Cristo y q u e delegaría el e jerc ic io d e la potestad temporal en el emperador . 
En e l s i g l o X V I se ver i f i có a n ive l t e o l ó g i c o , una f l ex ión d e la doctr ina teocrática, a 
favor d e la doctr ina d e l p o d e r ind irec to de l r o m a n o pont í f i c e e n e l á m b i t o t empora l . L a s 
Summae d e San A n t o n i n o d e F l o r e n c i a y d e S i lves tre d e Prierías contr ibuyeron poderosa-
m e n t e al abandono d e la teocrac ia por parte d e los t e ó l o g o s . L o s grandes maes tros enseña-
rán la teoría del poder indirecto de l Pont í f i ce r o m a n o en e l á m b i t o temporal : e l V a l d e n s e , 
Juan d e Torquemada , Gabrie l B i e l , C a y e t a n o y , de m o d o m á s prec i so , Franc i sco d e Vitoria. 
L o s canonis tas , s in e m b a r g o , n o d ieron es te g i ro y cont inuaron adscri tos a la doctr ina t e o -
crática. Entre e s to s ú l t i m o s o c u p a un lugar des tacado Martín d e A z p i l c u e t a , e l D o c t o r N a -
varro, qu ién de fend ió la teocrac ia e n sus pr imeros años y s o s t u v o , a d e m á s , q u e era la op i -
nión m á s c o m ú n en sus días . S u d i sc ípu lo Covarrubias , que rechazó la teocracia, a f irmó a la 
v e z que , hasta e n t o n c e s , era la o p i n i ó n m á s general izada entre los canonis tas . 
L a teocracia estaba, p u e s , c o m ú n m e n t e difundida en e l s i g l o X V I . Cas tañeda a d u c e 
c o m o t e s t imon io d e e l l o que , tanto las Controversias ( V e n e c i a , 1 5 9 6 ) d e B e l a r m i n o , c o m o 
las Relectiones d e Vitoria , e s tuv ieron en e l índice de libros prohibidos e n t i e m p o s d e S i x t o 
V , porque n o defendían el poder d irecto del papa e n l o s asuntos t empora les . F u e su sucesor , 
U r b a n o V I I , qu i en d i o un g i r o e n e s t e t e m a y d i s p u s o q u e a m b o s autores fueran tachados 
de l í n d i c e . 
D e s p u é s d e hacer e l recorrido histórico de la g é n e s i s y e v o l u c i ó n d e la doctrina teo-
crática, e l A . s e plantea l o s fundamentos doctrinales de la teocracia. Pretende as í contestar a 
la pregunta d e c ó m o fue p o s i b l e q u e tantos inte lec tuales d e p e s o de fendieran u n a doctr ina 
actualmente obsoleta . E x p o n e cuatro razones . A n t e todo la unidad d e la cristiandad c o n c e b i -
da en un entorno feudal: la obra d e la r edenc ión real izada por Cr is to y c o n t i n u a d a por su 
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Ig les ia , habría d e restituir al m u n d o su unidad original perdida por el p e c a d o de or igen; e s a 
unidad requería d e un poder aglutinante d e la empresa . El s e g u n d o argumento sería la po te s -
tad del papa c o m o V i c a r i o d e Cristo, y receptor, por tanto d e los poderes d e Cristo, entre e l l o s 
el de iure sobre t o d o s l o s re inos del mundo . El tercer argumento lo const i tuye la salus mun-
di, finalidad d e toda autoridad espiritual y temporal . Por ú l t imo, los argumentos escriturísti-
c o s q u e parecen a p o y a r la teocracia , tanto e n e l A n t i g u o T e s t a m e n t o ( d o s luminarias , los 
pontí f ices y reyes del p u e b l o d e Israel), c o m o del N u e v o (data est mihi omnis potestas in co-
do et in térra (Mt. 16,19); los textos del D e r e c h o c a n ó n i c o ; l o s argumentos his tóricos: la tan 
citada d o n a c i ó n d e Constant ino , la creac ión del Imper io d e Occ idente , la d e p o s i c i ó n d e e m -
peradores y d e r e y e s por e l papa, y la unc ión real; y , d e s d e e l D e r e c h o c iv i l , l a apl icac ión al 
papa d e l o s argumentos q u e la ley romana proporcionaba en favor d e los emperadores . 
S e c o n t e m p l a n también otros s i s t e m a s d e re lac iones Ig les ia -Estado: l o s q u e sostení -
an la pr imac ía d e l E s t a d o ( e n t i e m p o s d e G r e g o r i o V I I , l o s jur i s tas d e Barbarroja y l o s d e 
F e l i p e e l H e r m o s o d e Franc ia ) ; y la doc tr ina d e la s e p a r a c i ó n d e p o t e s t a d e s , e n t e n d i d a 
c o m o la n o i n g e r e n c i a d e l papa e n l o t empora l (as í D a n t e A l i g h i e r i c o n su Monarchia, en 
a p o y o d e una m o n a r q u í a un iversa l c o m o m e d i o d e la paz d e la h u m a n i d a d , a d u c i e n d o el 
e j e m p l o d e la paz augus tea) . 
E l e s t u d i o r e a l i z a d o e n la parte pr imera permi te al autor sos tener la d i f u s i ó n d e las 
ideas teocrát icas e n e l m u n d o occ identa l y exp l i car su p r e s e n c i a e n la e m p r e s a amer icana y 
e n las controvers ias indianas . A n t e t o d o e n las bulas alejandrinas: frente a las d iversas inter-
pretac iones ( la teoría feudal , la vers ión inf luyente de G i m é n e z Fernández , la d e García Ga-
l lo: e s tas ú l t imas aunque d iversas las v e n c o m o freno a las pre tens iones d e Portugal ) , Casta-
ñ e d a s e inc l ina por la l ec tura teocrát i ca d e l o s d o c u m e n t o s a m e r i c a n o s d e A l e j a n d r o V I : 
h u b o u n a verdadera d o n a c i ó n d e las tierras descub ier tas ; ins t i tuyeron u n r é g i m e n p o l í t i c o 
para e s a s tierras descubiertas , c o n t i t u y e n d o un s e ñ o r í o o t o r g a d o a l o s reyes cas te l lanos , c o n 
la finalidad d e e s tab lecer e l cr i s t ian i smo en el N u e v o M u n d o . 
El s e r m ó n d e A n t o n i o d e M o n t e s i n o s e n L a E s p a ñ o l a , p r o n u n c i a d o e n 1511, fue , 
para e l autor, e l punto in ic ia l de l p r o c e s o d e jus t i f i cac ión d e la conqui s ta q u e provocaría el 
debate e n torno a la doctr ina d e la teocrac ia pont i f ic ia ( s eparándose e n e l l o d e q u i e n e s l o s i -
túan e n B a r t o l o m é d e las C a s a s ) . E n e f e c t o , q u i e n e s s o s t u v i e r o n la l eg i t imidad d e la presen-
c ia d e l o s e s p a ñ o l e s e n e l N u e v o M u n d o aducirían c o m o a r g u m e n t o la d o n a c i ó n ponti f ic ia 
para la e v a n g e l i z a c i ó n d e l o s naturales d e las tierras descubiertas . A s í l o s q u e intervinieron 
e n e l debate d e B u r g o s : P a l a c i o s R u b i o y e l d o m i n i c o M a t í a s d e Paz; o e l f a m o s o requeri-
m i e n t o atribuido a P a l a c i o s R u b i o . 
Franc i sco d e Vi tor ia fue qu ién e c h ó por tierra, af irma Castañeda, la tes i s d e la dona-
c i ó n pont i f ic ia y rea l iza u n b u e n aná l i s i s d e su doctrina. V i t o r i a s o s t i e n e la i n d e p e n d e n c i a 
d e l o s p o d e r e s espiri tual y temporal y , por c o n s i g u i e n t e , el papa n o p o s e e potes tad a lguna 
mere temporalis: «ni T o r q u e m a d a ni C a y e t a n o lo dijeron m e j o r » , afirma Castañeda. Vitor ia 
e x p o n e a c o n t i n u a c i ó n e l poder indirecto del papa e n l o temporal , d a d o q u e las c o s a s t e m -
porales s o n d e a lgún m o d o necesar ias al fin espiritual y es tán ordenadas a él . 
A l analizar la real idad amer icana Vi tor ia q u e s i g u i ó d e cerca al Aqu ina te , e n la d is -
t inc ión entre el orden natural y e l sobrenatural, afirma e n el orden soc ia l , la d i s t inc ión entre 
la s o c i e d a d c i v i l y la s o c i e d a d e c l e s i á s t i c a y la propia ent idad d e a m b a s . A la luz d e e s t o s 
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princ ip ios , V i tor ia e n la r e l e c c i ó n De indiis, i m p u g n a la doctr ina teocrát i ca desarro l lando 
sus c o n o c i d o s t í tu los j u s t i f i c a t i v o s d e la conquis ta . Subraya C a s t a ñ e d a la or ig ina l idad del 
t í tulo d e c o l o n i z a c i ó n y tute la v i tor iano , el t í tulo por e x c e l e n c i a d e las é p o c a s m o d e r n a s . 
Vi tor ia de f ine la f u n c i ó n c o l o n i z a d o r a c o m o «un g o b i e r n o tutelar e jerc ido sobre una pobla-
c i ó n inculta para e n c a m i n a r l a por las v ía s del progreso y c i v i l i z a c i ó n » , y q u e ha de ejerci-
tarse e n p r o v e c h o del pa í s c o l o n i z a d o y d e m o d o prov i s iona l , « m i e n t r a s c o n s t e q u e l e s e s 
c o n v e n i e n t e (a l o s i n d i o s ) » (p . 460). C o n el profesor Barc ia Tre l l e s af irma q u e al plantearse 
Vi tor ia «un p r o b l e m a i n i c i a l m e n t e d e s c o n o c i d o ; de terminar c u á l e s s o n las c o n s e c u e n c i a s 
jurídicas d e la o c u p a c i ó n d e territorios hasta en tonces i gnorados» , r e s p o n d i ó c o n admirable 
independenc ia , a p o y a d o en pr inc ipios é t i cos y humanitarios . 
En la v ía de l p o d e r indirecto s e s i túa t a m b i é n D o m i n g o d e S o t o , q u e af irma q u e la 
d o n a c i ó n pont i f i c ia c o n s i s t í a tan s ó l o e n la autor izac ión a e n v i a r m i s i o n e r o s a las tierras 
descubiertas a c o m p a ñ a d o s d e a lguna protecc ión y d e la posterior protecc ión de la corona a 
los q u e se hubieran conver t ido . C o n es tas úl t imas doctr inas aflora e l t e m a d e la e v a n g e l i z a -
c i ó n paci f ica , c u y a e x p o s i c i ó n m á s c o m p l e t a e s e l De único vocationis modo d e B a r t o l o m é 
d e las Casas , a qu ién s e acerca la doctr ina d e D o m i n g o d e So to , q u e d e f i e n d e la predicac ión 
por la persuas ión y e l amor , d e tal m o d o q u e si los ind ios rechazaban a l o s m i s i o n e r o s d e b e -
rían salir d e l lugar y «sacudir e l p o l v o d e sus p ies» . 
C a s t a ñ e d a al e s tud iar las c o n t r o v e r s i a s entre S e p ú l v e d a y L a s C a s a s s e mues tra 
buen c o n o c e d o r de l d o m i n i c o y de su tratado De único vocationis modo, de l que ha d ir ig ido 
la primera e d i c i ó n crít ica b i l ingüe ( B a r t o l o m é de las C a s a s , Obras completas, t. n, A l i a n z a 
Edit . , Madr id 1990). S e p ú l v e d a , v i n c u l a d o a la doctr ina d e la t eocrac ia pont i f ic ia , e s parti-
dario d e la c o n q u i s t a por m e d i o d e la guerra si era prec i so ; e l s e g u n d o , de fensor d e la e v a n -
g e l i z a c i ó n pací f ica . C a s t a ñ e d a plantea la e v o l u c i ó n d e las ideas l a scas ianas a través de un 
p r o c e s o c o n tres fases:, d e s d e una primera etapa e n que , a d i f erenc ia d e Vi tor ia , a lude a la 
d o n a c i ó n pont i f ic ia c o m o t í tulo l e g í t i m o d e la presenc ia d e l o s e s p a ñ o l e s e n A m é r i c a , hasta 
una e tapa final e n q u e s o s t u v o q u e el e j erc i c io d e la soberanía sobre l o s ind ígenas , e x i g í a , 
a d e m á s d e la d o n a c i ó n ponti f ic ia , e l c o n s e n t i m i e n t o voluntario y u n á n i m e d e los naturales. 
L o s tres ú l t i m o s c a p í t u l o s (18 a 20) l o s d e d i c a C a s t a ñ e d a a anal izar la e v o l u c i ó n 
posterior: las doctr inas d e Vi tor ia s e abren c a m i n o ( A l f o n s o d e Castro , G r e g o r i o L ó p e z . . . ) ; 
p e r v i v e n c i a s t eocrát i cas ( F r a n c i s c o d e V a r g a s , l o s orator ianos: B o z i o E u g u b i n o , A n t o n i o 
Marta. . . ) ; y las ú l t i m a s m a n i f e s t a c i o n e s teocrát icas del s i g l o X V I I ( S o l ó r z a n o Pereira y el 
j e su í ta D i e g o d e A v e n d a ñ o ) . 
A l i n i c i o d e la aventura americana la corona acud ió a la s e d e r o m a n a — e n c l a v e te-
ocrática, s e g ú n la lectura d e C a s t a ñ e d a — obten iendo unas bulas q u e le c o n c e d í a n la e x p l o -
ración y conqui s ta d e las tierras rec ién hal ladas c o n la c o n d i c i ó n d e evange l i zar . Para e l A . 
e l d i s c u r s o pro fé t i co d e M o n t e s i n o s e n L a E s p a ñ o l a fue la c h i s p a q u e i n i c i ó un d e b a t e d e 
gran a l cance e n la historia d e las ideas e n t o m o a las re lac iones Ig l e s ia -Es tado . Por v e z pri-
mera e n la h is tor ia d e la h u m a n i d a d s e p lanteó la j u s t i f i c a c i ó n d e una c o n q u i s t a . P a u l i n o 
Castañeda ha trabajado a f o n d o una d e las tes is doctr inales que sos tuv ieron las diatribas en 
t o m o a la presenc ia d e E s p a ñ a e n A m é r i c a . 
L o s d o c u m e n t o s p o n t i f i c i o s , e n un c l i m a cultural e n e l q u e la t eocrac ia pont i f i c ia 
g o z a b a d e prest ig io y d e gran di fus ión, fueron argumento principal en los debates d e t eó lo -
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g o s y jur i s tas del s i g l o X V I . Y a T o m á s d e A q u i n o había prec i sado la l e g i t i m a a u t o n o m í a 
del p o d e r temporal , pero su v o z n o fue s egu ida e n las primeras d é c a d a s d e la conquis ta . Ha-
bría q u e esperar al maes tro F r a n c i s c o d e Vitor ia para zanjar doc tr ina lmente e l t e m a d e los 
j u s t o s t í tulos de la empresa co lon izadora y evange l i zadora: la d o n a c i ó n pont i f ic ia d e las tie-
rras y d e l o s s e ñ o r í o s a m e r i c a n o s n o lo eran p u e s para Vi tor ia el papa n o p u d o otorgarlos 
porque n o eran s u y o s . E l maes tro sa lmant ino s e p lanteó a s í t o d o u n aná l i s i s inte lectual de 
gran altura que es tá e n la base del D e r e c h o internacional o D e r e c h o d e g e n t e s . S u l ínea es 
s e g u i d a por S o t o y a l g u n o s t e ó l o g o s y jur is tas pos ter iores . S i n e m b a r g o , la t eocrac ia n o 
q u e d ó arrinconada, hubo maes tros q u e la s igu ieron , e s p e c i a l m e n t e e n e l c a m p o jur íd ico . 
U n abundante, s e l ec to y actual a p o y o b ib l iográf ico , y también d o c u m e n t a l en deter-
m i n a d o s c a s o s , ava lan la ca l idad d e la aportac ión d e e s ta obra d e C a s t a ñ e d a D e l g a d o al 
c a m p o americanista . F e l i c i t a m o s a su autor por haberle pues to punto final y n o s congratula-
m o s c o n él por l o s resultados obten idos . 
El i sa L U Q U E A L C A I D E 
J e f f r e y F. HAMBURGER, Nuns as Artists: The Visual Culture qfa Medieval Convent, U n i -
versi ty o f Cal i fornia Press: B e r k e l e y , Cal i fornia, 1 9 9 7 , 3 4 2 ( 3 1 8 + x x i v ) p . , 1 1 7 i lustraciones 
e n b/n, y 12 láminas e n color . 
T e r e s a d e A v i l a d e c í a que « n o e s p o s i b l e v iv ir s in b e l l e z a » , y la tradic ión re l ig iosa 
m e d i e v a l muestra que aun la persona m á s retirada de l mundanal ruido, c o m o una monja de 
clausura, neces i taba arte, y no c o m o u n entretenimiento o nosta lg ia de l m u n d o que había d e -
j a d o , s i n o c o m o parte integrante d e s u v o c a c i ó n contempla t iva y monás t i ca . U n e j e m p l o e s 
esta obra d e Jeffrey Hamburger . T u v o la suerte d e encontrarse c o n una serie d e d ibujos pro-
d u c i d o s e n el c o n v e n t o benedic t ino d e Santa Walburga en Eichstätt, y sobre e l l o s ha escri to 
un l ibro m a g n í f i c o que a d e m á s d e ser una e sp lénd ida muestra d e historia del arte medieva l , 
ata m u c h o s c a b o s y corr ige m u c h a s ideas sobre la espir i tual idad f e m e n i n a m e d i e v a l . Le jos 
d e v iv ir sus v idas e n represión artística, c o m o e s e l antojo y prejuicio d e m u c h o s , las monjas 
d e es te c o n v e n t o produjeron una serie d e i m á g e n e s re l ig iosas que , gracias a e s te libro, p o d e -
m o s ahora admirar e n todo su valor c o m o arte y c o m o obras ind i spensab les e n s u práctica re-
l i g i o s a habitual . E s t o s d ibujos , un g é n e r o a v e c e s d e s p r e c i a d o c o m o «obras d e m o n j a s » 
(Nonnerarbeiten o Klosterfrauenarbeiten) s in m á s g lor ia artística por su falta d e habi l idad 
técn ica y d e e leganc ia , adquieren e n es te es tudio un interés es té t ico que , añadido al histórico 
y t e o l ó g i c o , hacen del l ibro una esp léndida monograf ía sobre e l m o n a s t i c i s m o medieva l . 
Hamburger prueba que esta act iv idad artística n o era m e r o entre t i empo para las m o n -
jas , s i n o un m e d i o para realizar su propia v o c a c i ó n cristiana. Crearon una cultura visual para 
facilitar s u propio d e s e o d e Cristo, la i m a g e n d e D i o s e n la carne, la Palabra e n c a m a d a . Para 
las monjas , escr ibe , « la contemplac ión d e l o s d ibujos — i n c l u y e n d o c o n t e m p l a c i ó n e n e l s en-
t ido s enc i l l o d e mirar en rapto d e a t e n c i ó n — const i tuía e n sí m i s m a un ac to d e d e v o c i ó n . L o s 
d ibujos n o eran tan s ó l o un sup lemento a l o s textos d e v o c i o n a l e s s i n o q u e servían c o m o ave -
nidas s imi lares d e a c c e s o a lo di v ino» . S a b e m o s que la re l ig ios idad d e la e d a d m e d i a t u v o e s -
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